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Σέ όποιαδήποτε χρονική στιγμή, τό μέγεθος, ή κα­
τά ήλικία καί φύλο σύνθεση καί ή άνάπτυξη τού πλη­
θυσμού μιας χώρας πού έχει σταθερά σύνορα, έξαρ- 
τιοΰνται άπό τίς μέχρι έκείνη τή στιγμή τάσεις τής 
γονιμότητας, τής θνησιμότητας καί τής μετανάστευ­
σης.
Εμπειρικές καί θεωρητικές έρευνες (Βλέπε π.χ. 
Lotka (1939), Coale (1957), Notestein (1960), USA 
(1967), UK (1968), Σιάμπος (1973) καί άλλοι) έχουν 
δείξει δτι τόσο ή άνάπτυξη δσο καί ή κατά ήλικία 
σύνθεση τού πληθυσμού μιας χώρας επηρεάζονται πε­
ρισσότερο άπό τίς τάσεις τής γονιμότητας παρά άπό 
εκείνες τής θνησιμότητας ή τής μετανάστευσης. Ή 
μετανάστευση έχει παίξει ρόλο σέ ορισμένες μόνο χώ­
ρες καί περιόδους (Βλέπε π.χ. Barclay (1958), UN 
(1973), Drettakis (1973,1974)). Στή χώρα μας, πιό 
συγκεκριμένα, ή μετανάστευση έπαιξε σημαντικό ρό­
λο τό πρώτο τέταρτο τού αίώνα μας καί στήν περίοδο 
1960-1972 (Βλέπε π.χ. Triantis (1965), Zolotas (1966), 
Σιάμπος (1969, 1973), Βαλαώρας (1973), Drettakis 
(1976), Καραδήμας (1978)).
"Αν καί στίς περισσότερες χώρες ύπάρχουν περιθώ­
ρια μείωσης τής θνησιμότητας—ιδιαίτερα π.χ. τής βρε­
φικής—έν τούτοις, στό χώρο τής πληθυσμιακής πολι­
τικής καί τών προγραμμάτων οικογενειακού προγραμ­
ματισμού, ή γονιμότητα κατέχει τήν κυρίαρχη θέση. 
Ή γονιμότητα, όμως, άποτελεΐ ταυτόχρονα καί τόν 
πιό προβληματικό παράγοντα, καί αύτό γιατί οί άπο- 
φάσεις τών άτόμων γιά τό μέγεθος τής οικογένειας 
δέν επηρεάζονται πάντα πρός τήν έπιδιωκόμενη κα­
τεύθυνση άπό τά μέτρα πού παίρνονται ή τά κίνητρα 
πού προσφέρονται (Βλέπε π.χ. Freedman (1961-62), 
Eldridge (1968), UN (1972)).
Στό άρθρο αύτό, άφοΰ έξετάσουμε τήν έξέλιξη τής 
γονιμότητας στήν Ελλάδα, τίς προηγούμενες έρευνες 
πάνω στό θέμα καί τούς προσδιοριστικούς παράγον­
τες τής γονιμότητας γενικά, συγκεντρώνουμε τήν 
προσοχή μας στή διερεύνηση τής επίδρασης πού εί­
χαν ή έξωτερική καί εσωτερική μετανάστευση, ή άστι- 
κοποίηση, τό μέγεθος τού νοικοκυριού καί ή έκπαί- 
δευση σέ δ,τι άφορά τή συζυγική γονιμότητα στή χώ­
ρα μας. Μετά άπό τήν άνάλυση αύτή καί τά σχετικά 
συμπεράσματα, κλείνουμε τό άρθρο μέ όρισμένες πα­
ρατηρήσεις σέ δ,τι άφορά τήν παραπέρα διερεύνηση 
τού προβλήματος τής γονιμότητας στήν Ελλάδα.
— Οί συγγραφείς θά ήθελαν νά εύχαριστήσουν τόν δρα Γ. Πα- 
παευαγγέλου, Καθηγητή τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών καί 
τόν δρα Γ. Σιάμπο, Ειδικό ’Επιστήμονα τής ΑΣΟΕΕ γιά τίς χρή­
σιμες παρατηρήσεις πού έκαναν σέ ένα άπό τά σχέδια του άρθρου 
αυτού.
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I. ή έξέλιξη τής γονιμότητας στην 'Ελλάδα 
καί οί προηγούμενες έρευνες
Σύμφωνα μέ τά διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τά 
άκαθάριστα ποσοστά γεννητικότητας γιά τήν περίοδο 
1821-1970 παρουσίασαν—εκτός από όρισμένες διακυ­
μάνσεις στά μέσα τού 19ου αιώνα—μιά συνεχή μείω­
ση στήν Ελλάδα (Σιάμπος (1973)).
Ή μείωση του έπιπέδου τής γονιμότητας στή χώρα 
μας αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στίς μειωτικές τά­
σεις πού άκολούθησε ή γονιμότητα των έγγάμων γυ­
ναικών (Siampos-Valaoras (1971), Σιάμπος (1973), 
Δρεττάκης (1979α)). 'Η πρώτη σημαντική μείωση τής 
συζυγικής γονιμότητας στήν Ελλάδα σημειώνεται γύ­
ρω στήν τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, αλλά 
φαίνεται ότι σέ μερικές περιοχές ('Αθήνα, Θεσσαλονί­
κη, Ίόνια Νησιά, Νησιά του Αιγαίου) ή τάση γιά 
μείωση του μεγέθους τής οικογένειας είχε αρχίσει άπό 
νωρίτερα (Siampos-Valaoras (1971)).
Σέ ο,τι αφορά τήν καμπύλη γονιμότητας γιά τήν 
περίοδο 1933-1970, τά στοιχεία δείχνουν δτι τό μέγι­
στο της σημείο βρίσκεται στήν ήλικία 25-29 χρόνων 
καί ή συγκέντρωση του μεγαλύτερου ποσοστού γονι­
μότητας στίς ήλικίες 20-29 χρόνων. Έξ άλλου, ή αύ­
ξηση στά ειδικά κατά ήλικία ποσοστά γονιμότητας 
παρατηρεϊται μόνο στίς ήλικίες 15-24 χρόνων, ενώ 
στίς άλλες, καί ίδίως μετά τά 30, παρατηρεϊται μιά 
σημαντική μείωση (Σιάμπος (1973)).
Τά στοιχεία τής ’Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
τής Ελλάδος (ΕΣΥΕ) δείχνουν δτι τό ποσοστό τών 
«πρώτων καί δεύτερων γεννήσεων» στό σύνολο τών 
γεννήσεων ολοένα καί αυξάνεται, καί οί γυναίκες 
αποκτούν σέ συντομότερο, άπ’ δ,τι παλιότερα, χρονι­
κό διάστημα τά παιδιά πού θέλουν (ΕΣΥΕ (1980)).
Τά άποτελέσματα δειγματοληπτικών ερευνών (Va- 
laoras et al. (1965), Βαλαώρας (1969)) καί άλλα στοι­
χεία (Λούρος (1967)) δείχνουν δτι ό έλληνικάς πλη­
θυσμός παρουσιάζει μιά χαρακτηριστική εΙκόνα κοι­
νωνίας, οπού ό οικογενειακός προγραμματισμός έφαρ- 
μόζεται σέ μεγάλη κλίμακα. 'Έτσι, ένώ κατά τήν προ­
πολεμική περίοδο 1933-37 ή κάθε γυναίκα έφερνε 
στόν κόσμο 3,7 παιδιά μέχρι τό τέλος τής αναπαρα­
γωγικής περιόδου, κατά τήν πρώτη πενταετία τού 
1970 ή άντίστοιχη αναλογία περιορίστηκε στά 2,3 
παιδιά άνά γυναίκα (ΕΣΥΕ (1980)). Σύμφωνα μέ τή 
σχετική βιβλιογραφία (Βλέπε π.χ. Siampos-Valaoras 
(1971), Βαλαώρας (1973), Valaoras (1974), Δρεττάκης 
(1979α)), κοινωνικοοικονομικοί, κατά κύριο λόγο, εί­
ναι οί παράγοντες πού έπηρεάζουν τή διαμόρφωση 
τού έπιθυμητού μεγέθους τής οικογένειας καί τή μείω­
ση τής γονιμότητας. Φυσικά, οί παράγοντες αυτοί έ­
χουν. έπιδράσει σέ διαφορετικό βαθμό στά διάφορα 
γεωγραφικά διαμερίσματα τής χώρας, γεγονός πού 
φαίνεται νά έχει συντελέσει στή διαφορετική πορεία 
πού άκολούθησε ή γονιμότητα στά διαμερίσματα αυ­
τά.
Μιά καί στό άρθρο αυτό θά χρησιμοποιήσουμε 
άπλές οικονομετρικές μεθόδους, θεωρούμε σκόπιμο νά 
άναφερθοΰμε κάπως αναλυτικότερα σέ τρεις έργασίες 
στίς όποιες χρησιμοποιήθηκαν ανάλογες μέθοδοι.
Στήν, χρονολογικά, πρώτη άπό τίς έργασίες αύτές 
ό Drakatos (1969), χρησιμοποιώντας διαστρωματικά 
στοιχεία τού 1961 σέ γραμμικό οικονομετρικό ύπό- 
δειγμα, κατάληξε στό συμπέρασμα δτι ή κοινωνικοοι­
κονομική ανάπτυξη τής χώρας θά έχει, μακροχρόνια, 
μάλλον άρνητική επίδραση πάνω στή γεννητικότητα. 
Σύμφωνα μέ τή μελέτη αυτή, τό ποσοστό τού άγροτι- 
κού πληθυσμού καί τό ποσοστό τού πληθυσμού πού 
βρίσκεται σέ αναπαραγωγική ήλικία, έπηρεάζουν θετι­
κά τή γεννητικότητα, ένώ τό ποσοστό τών έγγραμμά- 
των ήλικίας πάνω άπό 10 χρόνων έχει μιά αρκετά ση­
μαντική άρνητική έπίδραση.
Στή δεύτερη έργασία, ό Voloudakis (1979), χρησι­
μοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία τόσο τού 1961 ό­
σο καί τού 1971 σέ γραμμικά καί γραμμικά σέ λογα­
ρίθμους οικονομετρικά ύποδείγματα, συμπέρανε δτι ή 
συνεχής ανάπτυξη τής έλληνικής οικονομίας θά έχει 
μιά μάλλον θετική έπίδραση πάνω στή γονιμότητα. 
Σύμφωνα μέ τήν έρευνα αύτή, τό κατά κεφαλή εισό­
δημα είχε θετική έπίδραση πάνω στή γεννητικότητα 
καί στό μέγεθος τής οικογένειας, ένώ ή στοιχειώδης 
έκπαίδευση τών γυναικών ήλικίας 15-44 χρόνων, ή 
συμμετοχή τους στό έργατικό δυναμικό καί ή βρεφι­
κή θνησιμότητα είχαν άρνητική έπίδραση.
Στήν τρίτη, τέλος, έργασία, ή Symeonidou- 
Alatopoulou (1979), χρησιμοποιώντας χρονολογικές 
σειρές γιά τήν περίοδο 1930-1975 σέ άπλές καί πολ­
λαπλές παλινδρομήσεις, βρήκε δτι τό ακαθάριστο 
έθνικό εισόδημα, ή έξωτερική μετανάστευση καί τό 
μορφωτικό έπίπεδο τού πληθυσμού έπιδροΰν αρνητι­
κά στό άκαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας.
II. προσδιοριστικοί παράγοντες τής γονιμότητας
'Η μελέτη τών δημογραφικών καί κοινωνικοοικονο­
μικών έξελίξεων τών σημερινών αναπτυγμένων κρα­
τών έχει δείξει δτι οί πληθυσμοί τους πέρασαν, κατά 
τήν ιστορική τους πορεία, άπό διάφορα στάδια κατά 
τά όποια οικονομικοί, κοινωνικοί καί ψυχολογικοί 
παράγοντες έπηρέασαν—μέ διαφορετική ένταση καί 
έπιλεκτικότητα σέ διάφορες χρονικές περιόδους—τά 
χαρακτηριστικά τών πληθυσμών αύτών.
Σύμφωνα μέ μιά άπό τίς σχετικές θεωρίες—τή θεω­
ρία τής δημογραφικής μετάβασης (Carr-Saunders 
(1936), Notestein (1953))—ή πτώση τής γονιμότητας 
στίς χώρες τής Δυτικής καί Κεντρικής Ευρώπης πού 
παρατηρήθηκε άπό τό 1875 καί μετά, αποδίδεται, βα­
σικά, σέ κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Κατά τή 
θεωρία αύτή, ή πτώση τής γονιμότητας παρατηρήθηκε 
ύστερα άπό μιά αρκετά σημαντική μείωση τής γενικής 
καί, ιδιαίτερα, τής βρεφικής καί παιδικής θνησιμότη­
τας.
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Ή θεωρία τής δημογραφικής μετάβασης δέν συγκε­
κριμενοποιεί τούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 
πού θά πρέπει νά παίρνονται ύπόψη στήν άνάλυση 
τής πτωτικής τάσης τής γονιμότητας. 'Οπωσδήποτε, 
όμως, θά πρέπει νά παίρνονται ύπόψη παράγοντες ό­
πως:
(α) Ή εσωτερική καί εξωτερική μετανάστευση καί τό 
σχετικό μέ αύτές φαινόμενο τής αστικοποίησης, 
(β) Τό μέγεθος καί ή διάρθρωση τής οίκογένειας-νοι- 
κοκυριοΰ.
(γ) Ή βελτίωση τού μορφωτικού επιπέδου τού πλη­
θυσμού γενικά καί τού εκπαιδευτικού επιπέδου 
των γυναικών ειδικότερα.
(δ) Ή βρεφική θνησιμότητα καθώς καί διάφορα δη- 
μογραφικά χαρακτηριστικά τού πληθυσμού.
(ε) Τό βιοτικό επίπεδο τού πληθυσμού σέ συνδυασμό 
μέ τήν άπασχόληση-άνεργία (ιδιαίτερα τών γυναι­
κών).
(στ) Διάφοροι «κοινωνικοί μηχανισμοί», δπως ή χα­
λάρωση τών σεξουαλικών περιορισμών, ή χρησι­
μοποίηση άντισυλληπτικών μεθόδων, ή μείωση 
τής έπιθυμίας απόκτησης παιδιών κ.ο.κ.
Στούς παραπάνω παράγοντες θά μπορούσαν νά 
προστεθούν καί άλλοι δπως, π.χ., ή μείωση τής θρη­
σκευτικότητας, ό καταναλωτισμός, ή μίμηση άλλων 
(πλουσιότερων) κοινωνιών κτλ.
Οί εργασίες πού άναφέρθηκαν στό προηγούμενο 
τμήμα—καθώς καί ένα πλήθος άλλων—ερευνούν θεω­
ρητικά καί έμπειρικά τίς έπιδράσεις πολλών άπό τούς 
παράγοντες πού άπαριθμήθηκαν πιό πάνω. Στίς έμπει- 
ρικές έργασίες, δπως είναι φυσικό, ή ερευνά περιορί­
ζεται στή διερεύνηση τής έπίδρασης ορισμένων παρα­
γόντων (μόνο δσων μπορούν νά μετρηθούν καί έκεί- 
νων άπό αυτούς γιά τούς όποιους ύπάρχουν χρονολο­
γικές σειρές ή/καί διαστρωματικά στοιχεία αξιόπιστα 
καί συγκρίσιμα). Αύτό ισχύει καί γιά τίς τρεις έργα­
σίες, στίς όποιες άναφερθήκαμε άναλυτικότερα στό τέ­
λος τού προηγούμενου τμήματος τού άρθρου αύτοΰ.
Καί ή μελέτη αύτή ξεκίνησε άπό τή διερεύνηση 
ενός άρκετά μεγάλου άριθμοΰ έρμηνευτικών μεταβλη­
τών, άλλά στήν πορεία διαπιστώθηκε δτι ορισμένοι 
δείχτες πού χρησιμοποιήθηκαν δέν μετρούσαν άν- 
τιπροσωπευτικά διάφορα κοινωνικοοικονομικά μεγέ­
θη, ενώ σέ άλλους διαπιστώθηκε ή ύπαρξη σφαλμά­
των μέτρησης πού μπορεί νά οφείλεται εϊτε σέ άδυνα- 
μία συλλογής άκριβών στοιχείων εϊτε σέ μεθοδολογι­
κές καί άλλες άδυναμίες. Τέτοιοι δείχτες άφοροΰσαν 
στήν έξωοικιακή άπασχόληση τών έγγάμων γυναι­
κών, τήν άνεργία, τήν κατανάλωση ήλεκτρικής ένέρ- 
γειας γιά οικιακή χρήση, τό ποσοστό νηπίων όρισμέ- 
νης ήλικίας σέ νηπιαγωγεία καί τή βρεφική θνησιμό­
τητα. Τό γεγονός δτι ορισμένοι άπό τούς παράγοντες 
πού μετρούσαν οί δείχτες αύτοί χρησιμοποιήθη­
καν—καί ή έπίδρασή τους βρέθηκε στατιστικά σημαν­
τική—άπό άλλους ερευνητές μπορεί νά οφείλεται άπό 
τή μιά μεριά στό δτι ή έξαρτημένη τους μεταβλητή ή­
ταν διαφορετική άπό έκείνη πού χρησιμοποιήθηκε 
στήν έργασία αύτή καί άπό τήν άλλη στή μορφή μέ 
τήν όποια οί σχετικές μέ τούς παράγοντες αυτούς με­
ταβλητές μπήκαν στίς διάφορες παλινδρομήσεις.
Γιά τούς λόγους πού προαναφέρθηκαν, ή ερευνά 
μας περιορίστηκε στή μελέτη τής έπίδρασης τών 
τριών πρώτων παραγόντων πού άπαριθμήθηκαν πιό 
πάνω ((α), (β) καί (γ)) στή γονιμότητα στήν Ελλάδα. 
Στή συνέχεια τού άρθρου αύτοΰ, άφοΰ προσδιορίσου­
με τίς μεταβλητές καί άναφέρουμε τίς πηγές τών στοι­
χείων πού χρησιμοποιήσαμε, θά δώσουμε τά άποτελέ- 
σματα τών έκτιμήσεων τών ύποδειγμάτων στά όποια 
καταλήξαμε τελικά.
III. τά στοιχεία καί οί πηγές τους, οί μεταβλητές καί 
οί συσχετίσεις ανάμεσα τους
Γιά τήν άνάλυσή μας χρησιμοποιήσαμε διαστρωμα- 
τικά στοιχεία γιά τό—ή γύρω στό—1971. Συνολικά εί­
χαμε 53 παρατηρήσεις πού άναφέρονται στούς 52 νο­
μούς καί στήν περιοχή Πρωτεύουσας. Πιό συγκεκρι­
μένα, τά στοιχεία πού χρησιμοποιήσαμε καί οί πηγές 
τους είναι τά παρακάτω:
1. Γεννήσεις ζώντων άπό τή Στατιστική τής Φυσικής 
Κινήσεως του Πληθυσμού τής Ελλάδος έτους 
1971, ΕΣΥΕ (1974).
2. Πληθυσμός κατά φύλο, ήλικία, οικογενειακή κατά­
σταση καί νομό.
3. Πληθυσμός ήλικίας 10 έτών καί άνω κατά έπίπεδο 
έκπαίδευσης, φύλο καί όμάδες ήλικιών.
4. Νοικοκυριά πού διαμένουν σέ κανονικές καί μή 
κανονικές κατοικίες.
5. Άναχωρήσαντες (άπό) καί έγκατασταθέντες (σέ) 
καθένα νομό τής χώρας.
(Τά στοιχεία 2, 3, 4, 5 πάρθηκαν άπό τούς τόμους 
’Αποτελέσματα Άπογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 
τής 14ης Μαρτίου 1971, Δειγματοληπτική επεξεργα­
σία 25% καί 5%, ΕΣΥΕ (1973 - 1979)).
6. Μονίμως μεταναστεύσαντες κατά νομό μόνιμης 
κατοικίας άπό τά δημοσιεύματα Στατιστική Έπετη- 
ρίς τής Ελλάδος 1969, 1970, 1971 (ΕΣΥΕ (1969, 
1971, 1972)).
'Όπως φαίνεται άπό τήν άπαρίθμηση αύτή τών 
στοιχείων, δλα έχουν σάν πηγή τους τήν ΕΣΥΕ καί, 
κατά συνέπεια, έχουν μιά ομοιογένεια. Ή άκρίβειά 
τους, δμως, διαφέρει τόσο άνάλογα μέ τό φαινόμενο 
στό όποιο άναφέρονται (π.χ. γεννήσεις ζώντων ή μο­
νίμως μεταναστεύσαντες) δσο καί άνάλογα μέ τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο συλλέχτηκαν (ληξιαρχικές κατα­
χωρήσεις ή δηλώσεις κτλ.).
Οί μεταβλητές πού χρησιμοποιήσαμε στηρίζονται 
στά παραπάνω στοιχεία καί είναι δλες σέ μορφή 
δειχτών. Οί δείχτες αύτοί είναι:
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(ί) ΣΓΟΝ
(ίί) ΕΞΜΕ
(iii) ΕΣΜΕ
(ίν) ΑΣΤΙ 
(ν) MENO
(vi) ΤΣΕΚ
Συζυγική Γονιμότητα = (Συνολικός αριθμός γεν­
νήσεων ζώντων τό 1971/ ’Αριθμός έγγάμων γυναι­
κών ήλικίας 15-44 χρόνων τό 1971) x 1000. 
’Εξωτερική Μετανάστευση = (Συνολικός αριθμός 
μόνιμων μεταναστών τά ϋτη 1968-1970/ Συνολι­
κός πληθυσμός ήλικίας 15-49 χρόνων τό 
1971) X 100.
’Εσωτερική Μετανάστευση = (Καθαρή έσωτερική 
μετανάστευση περιόδου 1966-1971/ Συνολικός 
πληθυσμός 1971—Καθαρή μετανάστευση περιόδου 
1966-1971) x 100.
’Αστικοποίηση = (’Αστικός πληθυσμός τό 1971/ 
Συνολικός πληθυσμός τό 1971) x 100.
Μέγεθος Νοικοκυριού = (’Αριθμός νοικοκυριών μέ 
6 μέλη καί πάνω τό 1971/ Συνολικός άριθμός νοι­
κοκυριών τό 1971) x 100.
’Εκπαίδευση Γυναικών = (’Αριθμός γυναικών ήλι­
κίας 15-44 χρόνων μέ τουλάχιστον στοιχειώδη 
έκπαίδευση τό 1971/ Συνολικός άριθμός γυναικών 
ήλικίας 15-44 χρόνων τό 1971) x 100.
’Από τίς παραπάνω μεταβλητές ή πρώτη είναι ή 
έξαρτημένη, τήν όποια προσπαθούμε νά έρμηνεύσου- 
με μέ τίς ύπόλοιπες (ανεξάρτητες μεταβλητές).
Στόν Πίνακα 1 δίνουμε τή μήτρα των συντελεστών 
συσχέτισης, άπό τή μιά μεριά ανάμεσα στήν έξαρτη­
μένη μεταβλητή καί στίς άνεξάρτητες (έρμηνευτικές) 
μεταβλητές καί άπό τήν άλλη άνάμεσα σέ καθεμιά 
άπό τίς τελευταίες καί στίς υπόλοιπες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μήτρα συντελεστών συσχέτισης
ΣΓΟΝ ΕΞΜΕ ΕΣΜΕ ΑΣΤΙ MENO
ΕΕΜΕ
ΕΣΜΕ
ΑΣΤΙ
MENO
ΤΣΕΚ
-0,310*
-0,178
0,103
0,347*
-0,166
-0,187
-0,196
0,247
-0,306
0,664*
-0,301*
0,369*
-0,257
0,267 -0,626*
* = Στατιστικά σημαντικοί συντελεστές συσχέτισης στό έπίπεδο σημαν- 
τικότητας 5%.
Εφόσον στό έπόμενο τμήμα τής εργασίας αύτής θά 
εξετάσουμε τήν έπίδραση των έρμηνευτικών μεταβλη­
τών στή συζυγική γονιμότητα, περιοριζόμαστε, κλεί­
νοντας τό τμήμα αύτό, στίς συσχετίσεις άνάμεσα στίς 
έρμηνευτικές μεταβλητές.
Γιά τούς έρευνητές πού ασχολούνται μέ τά σχετικά 
φαινόμενα, ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά πρόσημα καί 
τών μή στατιστικά σημαντικών (στό έπίπεδο σημαντι- 
κότητας 5%) συντελεστών συσχέτισης. Έδώ θά σχο­
λιάσουμε μόνο τούς συντελεστές συσχέτισης πού εί­
ναι στατιστικά σημαντικοί.
'Όπως δείχνει ό Πίνακας 1, ό μεγαλύτερος συντελε­
στής συσχέτισης είναι άνάμεσα στήν ’Αστικοποίηση 
καί στήν Έσωτερική Μετανάστευση (+0,664). Ή θε­
τική αύτή συσχέτιση είναι αύτονόητη.
'Ο έπίσης μεγάλος σέ (άπόλυτη) τιμή αρνητικός 
συντελεστής συσχέτισης άνάμεσα στό μέγεθος τού 
νοικοκυριού καί στό έπίπεδο έκπαίδευσης τών γυναι­
κών (—0,626) είναι πολυσήμαντος. ’Ανάμεσα στά άλ­
λα, περικλείνει καί τίς παλιότερες απόψεις τών γο­
νέων γιά τήν προτεραιότητα πού είχε ή έκπαίδευση 
τών άγοριών, τίς οικονομικές (καί άλλες) δυσκολίες 
έκπαίδευσης τών παιδιών σέ πολυμελείς οικογένειες, 
τήν έξωοικιακή άπασχόληση τών γυναικών κτλ.
'Η θετική συσχέτιση άνάμεσα στήν έσωτερική με­
τανάστευση καί στό έπίπεδο έκπαίδευσης τών γυναι­
κών (+0,369) δείχνει ότι στά μεγάλα αστικά κέντρα 
ύπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες γυμνασιακής καί 
λυκειακής έκπαίδευσης καί οί μόνες δυνατότητες 
άνώτερης καί άνώτατης έκπαίδευσης.
'Η αρνητική συσχέτιση, τέλος, άνάμεσα στό μέγε­
θος τού νοικοκυριού καί στήν έσωτερική μετανάστευ­
ση (—0,301) δείχνει δτι ή τελευταία άπό τή μιά μεριά 
συμβάλλει στή μείωση τού μεγέθους τών μή αστικών 
νοικοκυριών καί άπό τήν άλλη συνοδεύεται άπό τό 
σχηματισμό, στά άστικά κέντρα, μικρότερου μεγέθους 
νοικοκυριών.
IV. ή έπίδραση τής μετανάστευσης, αστικοποίησης, 
μεγέθους τού νοικοκυριού καί τής έκπαίδευσης τών 
γυναικών στή συζυγική γονιμότητα
Όπως άναφέρθηκε στά δύο προηγούμενα τμήματα, 
κύριος σκοπός τού άρθρου αύτοΰ είναι ή διερεύνηση 
τής έπίδρασης τής έξωτερικής καί έσωτερικής μετανά­
στευσης, τής άστικοποίησης, τού μεγέθους τού νοικο­
κυριού καί τής έκπαίδευσης τών γυναικών στή συζυ­
γική γονιμότητα.
”Αν καί ή έπίδραση ορισμένων άπό τίς παραπάνω 
μεταβλητές πάνω στή γονιμότητα έχει διερευνηθεϊ 
άπό ορισμένους μελετητές, έν τούτοις στήν έργασία 
αύτή είναι ή πρώτη φορά, άπ’ ό,τι γνωρίζουμε, πού 
δίνονται τά άποτελέσματα τής διερεύνησης τής έπί­
δρασης τού μεγέθους τού νοικοκυριού καί τής έσωτε­
ρικής μετανάστευσης πάνω στή γονιμότητα. Τό κυ- 
ριότερο χαρακτηριστικό, όμως, τής έργασίας αύτής εί­
ναι δτι στή στατιστικά περισσότερο σημαντική παλιν­
δρόμηση πού παρουσιάζεται στό τέλος αύτοΰ τού 
τμήματος ένσωματώνεται τόσο ή βραχυπρόθεσμη (γιά 
διάστημα μέχρι 5 χρόνων) άμεση καί έμμεση (διά μέ­
σου τού μεγέθους τού νοικοκυριού) έπίδραση τών 
έσωτερικών καί έξωτερικών μεταναστευτικών ρευμά­
των δσο καί ή μεσοπρόθεσμη (γιά διάστημα 10 χρό­
νων) έπίδραση μιας άπό τίς σωρευτικές συνέπειες (τής 
άστικοποίησης) τών ρευμάτων αυτών. ’Αναλυτικότε­
ρα:
(α) Ή έξωτερική μετανάστευση, μέ τήν έπιλεκτικότη- 
τα πού τή διακρίνει (άνδρες καί γυναίκες κάτω 
τών 40 χρόνων μέ ένα βασικό έπίπεδο έκπαίδευ­
σης προτιμούνται άπό τίς χώρες πού έχουν άνάγ- 
κη άπό μετανάστες—Βλέπε Drettakis (1973, 1974, 
1976, 1979)), άφαιρεΐ άπό τή χώρα άποστολής ένα 
τμήμα τού πιό άναπαραγωγικοΰ δυναμικού της
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καί, κατά συνέπεια, άσκεΐ αρνητική επίδραση στή 
γονιμότητα. Πιό έντονη είναι ή επίδραση αύτή 
στήν περίπτωση πού μεταναστεύει ό σύζυγος καί 
ή σύζυγος .παραμένει στή χώρα αποστολής.
(β) Ή έσωτερική μετανάστευση έχει, καί αύτή, ση­
μαντικές συνέπειες σέ ο,τι αφορά τή γαμηλιότητα, 
. τήν κατά ήλικία καί φύλο σύνθεση τού πληθυ­
σμού, τήν αλλαγή συνηθειών καί νοοτροπίας κτλ. 
Οί συνέπειες αύτές έχουν αρνητικές έπιπτώσεις 
στή γονιμότητα (Valaoras (1974)).
(γ) Τό μέγεθος του νοικοκυριού—καί μέ τόν δρο αύτό 
δέν έννοοϋμε μόνο τούς γονείς καί τά παιδιά, αλ­
λά καί τά άλλα, συγγενικά καί μή, πρόσωπα πού 
μένουν κάτω άπό τήν ίδια στέγη—επηρεάζεται 
οπωσδήποτε άπό τό στάδιο ανάπτυξης μιας χώ­
ρας. Οί απαιτήσεις τής εκβιομηχάνισης σέ δ,τι 
αφορά τήν έπαγγελματική καί γεωγραφική κινητι­
κότητα (Parsons (1959)) καί οί συνθήκες διαβίω­
σης πού δημιουργοΰνται στίς πόλεις (Δρεττάκης 
(1979α)) δέν ευνοούν τά πολυμελή νοικοκυριά. Ή 
βαθμιαία μείωση τού ποσοστού πού αντιπροσω­
πεύουν στό σύνολο οί έκτεταμένες οικογένειες 
(Davies (1963), Coale (1965)) δυσκολεύει τήν ανα­
τροφή τών παιδιών, γεγονός πού έπηρεάζει αρνη­
τικά τή γονιμότητα.
(δ) Ή αστικοποίηση τού πληθυσμού είναι ένα άπό τά 
σωρευτικά αποτελέσματα τής έσωτερικής μετανά­
στευσης. Άπό τήν έπιλεκτικότητα τής τελευταίας 
προκαλοΰνται—ιδιαίτερα δταν ή εσωτερική μετα­
νάστευση είναι μεγάλης έκτασης—σοβαρές αλ­
λοιώσεις στήν κατά φύλο καί ήλικία σύνθεση τού 
πληθυσμού πού, μέ τή σειρά τους, έχουν (διαφο­
ρετικές) μεσοπρόθεσμες (στό διάστημα μιάς 10ε- 
τίας) καί μακροπρόθεσμες (στό διάστημα δύο ή 
περισσοτέρων ΙΟετιών) έπιπτώσεις στή γονιμότη­
τα. Στήν Ελλάδα, π.χ., σύμφωνα μέ τά αποτελέ­
σματα τών άπογραφών τού 1961 καί 1971, οί γυ­
ναίκες τής αναπαραγωγικής ήλικίας στίς αστικές 
περιοχές αυξήθηκαν κατά 21,6%, ένώ στίς άγροτι- 
κές μειώθηκαν κατά 22,4%. Έτσι, οί γυναίκες τής 
αναπαραγωγικής ήλικίας αντιπροσώπευαν τό 46% 
τού γυναικείου αστικού πληθυσμού καί μόνο τό 
38% τού αντίστοιχου άγροτικοΰ.
Σέ μιά διαστρωματική ανάλυση δπως ή δική μας 
(μέ στοιχεία γιά τούς νομούς τής χώρας τό έτος 
1971), κατά συνέπεια, ή αστικοποίηση, έξαιτίας 
τών μεταβολών στή σύνθεση τού πληθυσμού πού 
σημειώθηκαν πιό πάνω, πρέπει νά έχει θετική έπί- 
δραση στή γονιμότητα (Βλέπε καί UN (1973)).· 
(ε) Ή έκπαίδευση τών γυναικών έχει πολλές—τόσο 
βραχυχρόνιες δσο καί μακροχρόνιες—έπιπτώσεις 
σέ πάρα πολλούς τομείς τής κοινωνικής, οικονομι­
κής, οικογενειακής καί άτομικής ζωής. Τέτοιες 
έπιπτώσεις είναι ή άλλαγή νοοτροπίας σέ δ,τι άφο- 
ρά τόν παραδοσιακό ρόλο τών γυναικών μέσα στό
νοικοκυριό, ή αύξηση τής συμμετοχής τους σέ 
έξωοικιακές άμειβόμενες έργασίες, ή άποτελεσμα- 
τικότερη χρησιμοποίηση τών διαφόρων μέσων άν- 
τισύλληψης (Freedman (1961-62), Urianis (1965)) 
κ.ο.κ. Οί έπιπτώσεις αύτές συμβάλλουν στή μείω­
ση τής γονιμότητας.
Μέ βάση τά παραπάνω, καί χρησιμοποιώντας τή 
μέθοδο τών έλαχίστων τετραγώνων (Βλέπε Δρεττάκης 
(1975)), έκτιμήσαμε ένα μεγάλο άριθμό γραμμικών 
ύποδειγμάτων μέ έξαρτημένη μεταβλητή στή Συζυγι­
κή Γονιμότητα (ΣΤΟΝ) καί έρμηνευτικές μεταβλητές 
διάφορους συνδυασμούς τών άνεξάρτητων μεταβλη­
τών ΕΞΜΕ, ΕΣΜΕ, MENO, ΑΣΤΙ καί ΤΣΕΚ. Στή 
συνέχεια, θά δώσουμε τρεις άπό τίς στατιστικά ση­
μαντικότερες έκτιμημένες παλινδρομήσεις. Οί δύο 
πρώτες περιέχουν καί τήν έρμηνευτική μεταβλητή 
ΤΣΕΚ, ένώ ή τρίτη δέν περιέχει τή μεταβλητή_αύτή. 
Σέ δλες τίς περιπτώσεις δίνουμε τίς τιμές τού R2 τής 
F καί, κάτω άπό τούς συντελεστές, τής «t».
'Η πρώτη (μέ τό χαμηλότερο R2) παλινδρόμηση εί­
ναι:
ΣΓΟΝ = 153,27 -0.851ΕΞΜΕ- 0,478ΤΣΕΚ
(2.94) (2,12)
R2 = 0,14 F = 5,13
Παρ’ δλο ότι τό R2 είναι πολύ χαμηλό, δίνουμε τά 
άποτελέσματα τής έκτίμησης αυτής τής παλινδρόμη­
σης, διότι είναι ή μόνη στήν όποια ό συντελεστής τής 
μεταβλητής ΤΣΕΚ είναι στατιστικά σημαντικός στό 
έπίπεδο σημαντικότητας 5%. Άπό τήν παλινδρόμηση 
αύτή φαίνεται δτι τόσο ή έξωτερική μετανάστευση δ­
σο καί ή έκπαίδευση τών γυναικών έχουν άρνητική 
έπίδραση στή γονιμότητα. Τά άποτελέσματα αύτά 
συμφωνούν τόσο μέ τή διεθνή έμπειρία δσο καί μέ τίς 
προηγούμενες έρευνες γιά τήν έλληνική πραγματικό­
τητα.
Ή δεύτερη παλινδρόμηση είναι:
ΣΓΟΝ = 134,41 -0,826ΕΞΜΕ- 1,366ΕΣΜΕ +
(2.95) (2,33)
+0.257ΑΣΤ1 + 0.383ΤΣΕΚ 
(2,13) (1,66)
R2 = 0,20 F = 4,32
Στή δεύτερη αύτή παλινδρόμηση οί συντελεστές 
τών τριών πρώτων έρμηνευτικών μεταβλητών είναι 
στατιστικά σημαντικοί στό έπίπεδο 5%, ένώ τής τε­
λευταίας (περίπου) στό έπίπεδο 10%. Τά πρόσημα 
τών συντελεστών αύτών είναι τά άναμενόμενα.
Ή τρίτη, καί σπουδαιότερη, παλινδρόμηση είναι:
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ΣΓΟΝ = 91,91 — 0.882ΕΞΜΕ — 1.300ΕΣΜΕ +
(3,50) (2,47)
+ 0,280ΑΣΤΙ + 1,485ΜΕΝΟ 
(2,54) (3,57)
R2 = 0,33 F = 7,53
Στήν τρίτη αύτή παλινδρόμηση οί συντελεστές ό­
λων των έρμηνευτικών μεταβλητών είναι στατιστικά 
σημαντικοί στό έπίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
5%. ’Από τήν παλινδρόμηση αύτή φαίνεται δτι στή 
διαστρωματική μας ανάλυση τής γονιμότητας στήν 
'Ελλάδα τό 1971:
— ή αύξηση τόσο τής έξωτερικής όσο καί τής έσωτε- 
ρικής μετανάστευσης προκαλεΐ μείωση τής συζυγι­
κής γονιμότητας
— ή μείωση του μεγέθους τής διευρυμένης οικογέ­
νειας (νοικοκυριού) προκαλεΐ μείωση τής συζυγι­
κής γονιμότητας, καί, τέλος
— ή αύξηση τής αστικοποίησης προκαλεΐ, μεσοπρό­
θεσμα, αύξηση τής συζυγικής γονιμότητας.
’Από τά παραπάνω μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι,
ενώ οί συνέπειες τής έξωτερικής μετανάστευσης είναι 
(βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα) 
καθαρά αρνητικές πάνω στή γονιμότητα, δέν συμβαί­
νει τό ίδιο καί μέ τήν εσωτερική μετανάστευση. Πιό 
συγκεκριμένα ή εσωτερική μετανάστευση προκαλεΐ:
— μείωση τής γονιμότητας βραχυπρόθεσμα έξαιτίας 
τής μετακίνησης τού πληθυσμού
— μείωση τής γονιμότητας, έπίσης βραχυπρόθεσμα 
(καί ίσως καί μεσοπρόθεσμα), διά μέσου τής έπί- 
δρασης πού έχει στή μείωση τού μεγέθους τού νοι­
κοκυριού, καί, τέλος
— αύξηση τής γονιμότητας μεσοπρόθεσμα διά μέσου 
τής αύξησης τού Ποσοστού πού άντιπροσωπεύουν 
οί γυναίκες άναπαραγωγικής ήλικίας στόν πληθυ­
σμό τών πόλεων μέ τήν άστικοποίηση. Σχετικά μέ 
τό σημείο αύτό θά πρέπει νά διευκρινίσουμε έδώ ό­
τι, εφόσον ή ερευνά μας είναι διαστρωματική καί 
μόνο γιά τό 1971, κανένα συμπέρασμα δέν μπορεί 
νά θεμελιωθεί σχετικά μέ τή μακροπρόθεσμη (δη­
λαδή γιά διάστημα 20 χρόνων καί πάνω) έπίδραση 
τής αστικοποίησης πάνω στή συζυγική γονιμότητα 
(σχετικά βλέπε καί τίς τελικές μας παρατηρήσεις). 
Πριν κλείσουμε τό τμήμα αύτό θά πρέπει νά ση­
μειώσουμε δτι ή προσθήκη στήν τελευταία παλινδρό­
μηση τής μεταβλητής ΤΣΕΚ δέν αύξησε τό R2 καί ό 
συντελεστής της δέν ήταν στατιστικά σημαντικός.
συμπεράσματα καί τελικές παρατηρήσεις
Ή μελέτη αύτή, τόσο έξαιτίας τών άνύπαρκτων οι­
κονομικών μέσων δσο καί τής έλλειψης άξιόπιστων 
καί συγκρίσιμων στοιχείων πού νά καλύπτουν δλους 
τούς νομούς τής χώρας, περιορίστηκε στή διερεύνηση
μόνο τής έπίδρασης τής έσωτερικής καί έξωτερικής 
μετανάστευσης, τού μεγέθους τού νοικοκυριού, τής 
αστικοποίησης καί τής έκπαίδευσης τών γυναικών πά­
νω στή γονιμότητα στήν Ελλάδα.
Σύμφωνα μέ τά δσα έκτέθηκαν στά προηγούμενα 
τμήματα, καί έφόσον ή έξωτερική μετανάστευση έχει 
περιοριστεί κατά πολύ τά τελευταία χρόνια, σκόπιμο 
είναι νά δούμε, μέ βάση τίς προβλεπόμενες τάσεις 
τους, τίς πιθανές έπιπτώσεις τών άλλων έρμηνευτικών 
μεταβλητών πού έξετάσθηκαν στό άρθρο αύτό, πάνω 
στή συζυγική γονιμότητα στήν Ελλάδα στό άμεσο 
μέλλον.
'Η έσωτερική μετανάστευση καί ή μείωση τού μεγέ­
θους τού νοικοκυριού προβλέπονται νά συνεχιστούν 
καί, άν τά δσα διαπιστώθηκαν στό προηγούμενο τμή­
μα έξακολουθήσουν νά ισχύουν, θά συνεχιστεί καί ή 
αρνητική τους έπίδραση πάνω στή γονιμότητα. Οί 
διαφορές όμως στήν έκταση καί στήν κατά ήλικία 
σύνθεση τών μετακινουμένων ίσως μειώσουν τό μέγε­
θος τής έπίδρασης αύτής.
Όπως άναφέρθηκε στό τέλος τού προηγούμενου 
τμήματος, στό έρώτημα άν καί κατά πόσο ή συνέχιση 
τής αστικοποίησης θά έχει θετική, καμία ή αρνητική 
έπίδραση πάνω στή γονιμότητα, δέν μπορεί νά δοθεί 
απάντηση μέ βάση μόνο τά αποτελέσματα τής έρευ­
νας αύτής.
Ή τελευταία αύτή παρατήρηση δείχνει τήν ανάγκη 
άνάληψης μιάς ολοκληρωμένης έρευνας τών παρα­
γόντων πού έπηρεάζουν τή γονιμότητα. Ή έρευνα 
αύτή θά πρέπει νά στηριχτεί τόσο σέ διαστρωματικά 
στοιχεία δσο καί σέ χρονολογικές σειρές. Τό κύριο 
μέρος τής έρευνας αύτής θά πρέπει νά βασιστεί στίς 
άπογραφές τού 1961, 1971 καί 1981 καί θά πρέπει νά 
αρχίσει μόλις γίνουν γνωστά τά βασικά άποτελέσματα 
τής τελευταίας.
Οί παράγοντες πού θά πρέπει νά διερευνηθοΰν θά 
πρέπει νά περιλαμβάνουν δχι μόνο έκείνους πού πα­
ρουσιάστηκαν στή μελέτη αύτή, αλλά καί άλλους πού 
άναφέρονται στίς μεταβολές τόσο τών δημογραφικών 
δσο καί τών κοινωνικών καί οικονομικών δεδομένων. 
Γιά τό σκοπό αύτό (δπως, άλλωστε, καί γιά ένα πλή­
θος από άλλους) χρειάζεται νά γίνει συστηματική 
προσπάθεια συλλογής στοιχείων καί κατάρτισης 
δειχτών πού νά άναφέρονται στήν οικονομική καί 
κοινωνική κατάσταση στόν κάθε νομό τής χώρας.
Όταν ύπάρξουν τά απαραίτητα στοιχεία καί δο­
θούν τά αναγκαία μέσα, θά γίνει, δπως είναι φυσικό, 
δυνατή ή χρησιμοποίηση περισσότερο σύνθετων οικο­
νομετρικών μεθόδων (δπως π.χ. τής άνάλυσης 
διακύμανσης-συνδιακύμανσης μέ τή χρησιμοποίηση 
ψευδομεταβλητών ή, άκόμα, καί συστημάτων άλληλε- 
ξαρτημένων στοχαστικών έξισώσεων).
Πέρα άπό τά παραπάνω, και γιά μιά πληρέστερη 
μελέτη τής γονιμότητας, θά πρέπει νά γίνουν καί στή 
χώρα μας δειγματοληπτικές έρευνες γονιμότητας οί
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ή επίδραση της μετανάστευσης, τής άστικοποίησης καί τής εκπαίδευσης στή γονιμότητα στην Ελλάδα
όποιες θά φωτίσουν καλύτερα τό κρίσιμο αύτό γιά 
τόν τόπο μας πρόβλημα, ώστε Εγκαιρα νά παρθοΰν τά 
απαραίτητα καί αποτελεσματικά μέτρα πού χρειάζον­
ται γιά τήν ενίσχυση τής γονιμότητας.
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